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1.  บทน า 
 ปัจจุบนัการแข่งขนัทางการคา้และความเปล่ียนแปลทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนท าให้ผูป้ระกอบการ SMEs มีความ
จ าเป็นตอ้งปรับตวัโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มา
ช่วยในการด า เ นินงาน  องค์กรหลายแห่งได้มีการน า
ซอฟต์แวร์ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร  (Enterprise 
Resource Planning) หรือ ซอฟตแ์วร์อีอาร์พี (ERP) เขา้มา
ช่วยในการบริหารงาน แต่การ ท่ีองค์กรต่ างๆจะน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นธุรกิจของผูป้ระกอบการ 
จ าเป็นตอ้งตระหนักถึงงบประมาณท่ีเกิดข้ึนจากการจดัหา
เทคโนโลย ีเช่น การจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ การจดัซ้ือซอฟตแ์วร์ 
ค่าเช่าวงจรส่ือสาร ค่าฝึกอบรม และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดจาก
การใช้ง าน  ส่ วนทางภาค รัฐ เอง ก็ มีก าร ส่ ง เส ริมให้
ผูป้ระกอบการ SMEs ให้น าเอาเทคโนโลยีมาใช้กับการ
ประกอบธุรกิจ แต่ปัญหาท่ีส าคญัท่ีผูป้ระกอบการ SMEs ไม่
สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้งานได้อย่างเต็มท่ี คือเร่ือง
งบประมาณของผู ้ประกอบการเอง  แต่ ในปัจ จุบันมี
เทคโนโลยีท่ีเขา้มาช่วยให้ SMEs สามารถเขา้ถึงหรือใชง้าน
เทคโนโลยีได้โดยอาศัย เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ หรือ Cloud Computing ร่วมกบัซอฟตแ์วร์อีอาร์พี 
ท่ีพฒันาส าหรับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เพ่ือช่วยลด
ค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการติดตั้ งระบบ  และเ พ่ิม
ความสามารถทางการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ SMEs   
จากผลการวจิยัของ บริษทั Gartner [1] ซ่ึงเป็นบริษทัวิจยั
และให้ค  าปรึกษาชั้ นแนวหน้าของโลก ได้ท าการวิจัย
เก่ียวกบัการเจริญเติบโตของเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีมีผล
ต่อการใชง้านเทคโนโลยีในอนาคต ซ่ึงท าการวิจัยไวใ้นปี 
ค.ศ. 2012 แสดงให้เห็นว่าภายในระยะเวลา 2 ถึง 5 ปี
ขา้งหน้าเทคโนโลยีในเร่ืองของการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ จะมีผลต่อการจัดการทางด้านเทคโนโลยีขององค์กร







ภาพที ่1 เสน้ทางการเจริญเติบโตของเทคโนโลยแีละนวตักรรม [1] 
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อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2. การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  
 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) เป็น
การน าเอาทรัพยากรทางดา้นคอมพิวเตอร์ต่างๆ ไม่วา่จะเป็น 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโครงข่ายส่ือสาร เป็นตน้ จากผู ้
ใหบ้ริการมาแบ่งปันการใชง้านใหก้บัผูใ้ชบ้ริการหลายๆ ราย 




 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ มีผูใ้ห้ค  านิยามความหมาย
ไวห้ลายความหมาย ดงัน้ี 
 
 Gartner ซ่ึ ง เ ป็นบริษัทชั้ นน าทางด้านวิจัย เ ก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดใ้ห้ค  าจ ากดัความ การประมวลผล




 NIST (National Institute of Standards and Technology) 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีก าหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยี ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดใ้หค้  าจ ากดัความไวว้า่ เป็นรูปแบบ
การเขา้ถึงเครือข่ายเพ่ือใชง้านทรัพยากรคอมพิวเตอร์ต่างๆ
ร่วมกนั เช่น เน็ทเวิร์ค คอมพิวเตอร์แม่ข่าย หน่วยเก็บขอ้มูล 
แอปพลิเคชัน่ และบริการ เป็นตน้ สามารถใช้งานไดอ้ย่าง












    ภาพที ่2 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ [8] 
 2.1 ลกัษณะส าคญัในการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นการน าทรัพยากรมา
จัดสรรให้กับผู ้ใช้บริการ เสมือนผูใ้ช้บริการเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรเหล่านั้ น โดยท่ีผู ้ให้บริการท าหน้าท่ีจัดสรร
ทรัพยากร ได้แก่  ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย ซ่ึง
อาจจะติดตั้ งอยู่ท่ี เดียวกันหรือต่างสถานท่ีกันก็ได้ โดย
เช่ือมโยงกนัดว้ยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงลกัษณะส าคญัของ
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Essential Characteristic) 
ประกอบดว้ย 5 ลกัษณะ [3] ดงัน้ี 
 





   
 2.1.2 Broad network access  




 2.1.3 Resource pooling  
 เ ป็นลักษณะของการใช้ท รัพยากร ร่ วมกัน  เ ช่น 
ผูใ้ช้บริการหลายราย มีการใช้บริการพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลและ
ซอฟตแ์วร์ จากผูใ้หบ้ริการรายเดียวกนั เป็นตน้   
 
 2.1.4 Rapid Elasticity  
 คือความสามารถในการปรับเปล่ียนและยืดหยุ่นตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ เช่น ความสามารถในการขยาย
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 2.1.5 Measured Service  
 คือความสามารถในการวัดปริมาณการใช้งานของ
ผูใ้ชบ้ริการ เช่น การวดัการใชพ้ื้นท่ีเก็บขอ้มูล การวดัปริมาณ
การรับส่งขอ้มูลผ่านเครือข่าย การวดัการประมวลผลขอ้มูล 

















ภาพที ่3 รูปแบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ [9] 
 





ตนเองได้ โดยมีรูปแบบของการให้บริการ  (Delivery 
Models) ส าหรับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆของผู ้
ใหบ้ริการในปัจจุบนัมีการจะมีใหบ้ริการอยู ่3 รูปแบบ ดงัน้ี  
 
 2.2.1 Software as a Service (SaaS)  
 เ ป็นรูปแบบการให้บริการโปรแกรมประยุกต์บน
โครงสร้างของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ซ่ึงให้บริการ
จะจัดการเร่ืองของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบปฎิบัติการ 
รวมถึงการเ ช่ือมต่อเครือข่ายของทางผู ้ให้บริการ ซ่ึง
ผู ้ใช้บ ริการสามารถเข้า ถึงได้จากอุปกรณ์ต่ างๆ เ ช่น 
โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต  คอมพิวเตอร์  ผ่านทางเว็บ
บราวเซอร์ ลกัษณะของการให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต ์
ไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์ระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร (Enterprise 
Resource Planning : ERP)  ซอฟตแ์วร์จดัการลูกคา้สัมพนัธ์ 
(Customer Relationship Management : CRM) หรือ
แม้กระทั่งการใช้งาน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  
โปรแกรมจัดการส านักงาน (Office Automation) หรือ
เวบ็ไซต ์(Web Site) เป็นตน้ 
 







ส าหรับผูใ้ห้บริการหลกัในต่างประเทศ ไดแ้ก่ Google Apps 
Engine, Amazon Web Service และ Windows Azure เป็น
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ตน้  ผูพ้ฒันาสามารถใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในการ
พฒันาซอฟตแ์วร์ ไดแ้ก่ Java, Python, ASP.Net, C#, PHP 
เป็นตน้ และสามารถเลือกใชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูลในการ
เก็บขอ้มูลไดต้ามท่ีตอ้งการ เช่น SQL Server, MySQL และ 
Dynamo DB เป็นตน้ ซ่ึงภาษาคอมพิวเตอร์และระบบฐาน
จดัการฐานขอ้มูลท่ีใชจ้ะข้ึนอยูก่บัผูใ้หบ้ริการท่ีเราเลือกใช ้  
 
 2.2.3 Infrastructure as a Service (IaaS)  
 เป็นรูปแบบบริการท่ีผู ้ให้บริการ  ให้บริการเฉพาะ
โครงสร้าง พ้ืนฐาน ได้แก่  พ้ืนท่ีในการจัด เ ก็บข้อ มูล 
(Storage)  การประมวลผล (Processing) เครือข่าย (Network) 
รวมถึงทรัพยากรพ้ืนฐานอ่ืนๆ (Resource Fundamental) เป็น
ตน้  
 
 2.3 รูปแบบการปรับใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
 ในการใชง้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ผูใ้ชบ้ริการ
สามารถเลือกรูปแบบการใชง้านการใชง้านให้ตรงกบัความ
ตอ้งการ ซ่ึงมีอยู ่4 รูปแบบ [4] ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 1  
 










- สามารถใชซ้อฟตแ์วร์ทางธุรกิจได ้เช่น 
ซอฟตแ์วร์ระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร
ในรูปแบบการใหบ้ริการแบบ SaaS 




Private Cloud - โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นทรัพยสิ์นของผู ้
เช่า และใชเ้ฉพาะผูเ้ช่าเท่านั้น 
- การเขา้ถึงและจดัการจะจ ากดัเฉพาะ















Hybrid Cloud - เป็นการรวมกนัอยา่งนอ้ย 2 รูปแบบ 
ระหวา่ง Public Cloud, Private Cloud  
หรือ Community Cloud 
- องคก์รต่างๆ สามารถเลือกใชรู้ปแบบท่ี
เหมาะสมส าหรับซอฟตแ์วร์ท่ีจะน ามาใช ้ 
  
 ส าหรับ SMEs การเลือกใชก้ารประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
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 2.4 แนวโน้มในอนาคตส าหรับรูปแบบการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ 
  Hybrid Cloud โดยจะเป็นการผสมระหว่าง Public 
Cloud และ Private Cloud เขา้ไวด้้วยกัน เพ่ือจะช่วยให้
องค์กรต่างๆ ลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน  
 
3. ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร 
 ปัจจุบันระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise 
Resource Planning) หรือระบบอีอาร์พี (ERP) จัดเป็น 
"กระบวนทศัน์การประมวลผลขององค์กร"  มีการจดัแบ่ง
กิจกรรมการด าเนินงานในแต่ละหน่วยงานไม่วา่จะเป็น งาน
ดา้นจดัซ้ือ บริหารทรัพยากรบุคคล งานดา้นบญัชี งานดา้น




ส่วนต่างๆ เช่น งานบริหารจดัการทางดา้นการเงิน (Finance 
Resource Management : FRM) งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Management : HRM) งานทางดา้นห่วง
โซ่อุปทาน (Supply Chain Management : SCM) งานบริหาร
จดัการลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Relationship Management 
: CRM) เป็นตน้ การจดัหามาใชง้านตอ้งใชเ้งินลงทุนท่ีสูง
มาก ทั้ งตัวซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์  ในยุคปัจจุบันการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเข้ามามีบทบาทมากข้ึน จาก














                                      ภาพที ่4 ระบบอีอาร์พี [11]  
 










ระบบอีอาร์พี ด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น ปัญหาด้าน
งบประมาณ การเขา้กนัไม่ไดก้บักระบวนการทางธุรกิจของ
องคก์ร เป็นตน้  
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 หลงัจากท่ีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ถูกพฒันาข้ึน
ในปี ค.ศ. 2007 ก็ไดมี้แนวความคิดท่ีจะน ามาปรับใชก้บั
ระบบอีอา ร์พี  ซ่ึ งหลายบ ริษัท ท่ีพัฒนาซอฟต์แว ร์
คอมพิวเตอร์ก็ได้ท าการพฒันาซอฟต์แวร์อีอาร์พีภายใต้
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ส าหรับรายงานผลส ารวจ
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2553 มีบริษทั 
ผูผ้ลิตซอฟต์แวร์ทางด้านอีอาร์พีท่ีเป็นการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ จ านวน 10 บริษทั และจากรายงานยงัแจง้
อีกวา่ เม่ือกลุ่ม SMEs หนัมาใชร้ะบบการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ  สามารถประหยดัเงินลงทุนจาการติดตั้งระบบ
ซอฟต์แวร์ เฉล่ียต่อโรงงานประมาณ 3 แสนบาท เม่ือ
เทียบกบัการลงทุนซ้ือลิขสิทธ์ิมาติดตั้งโดยตรง ซ่ึงจะมีทั้ง
ค่าซอฟตแ์วร์ ค่าติดตั้ง ค่าท่ีปรึกษา ค่าอบรมพนักงาน ค่า
บ ารุงรักษารายปี ค่าความเส่ียงจาการท่ีซอฟต์แวร์ไม่
สามารถใชง้านไดจ้ริง     ซ่ึงผลจากการลงทุนดงักล่าวท า







ค่าใชจ่้ายในการลงทุน โดยมีรูปแบบของการให้บริการ  3 
รูปแบบ ดงัน้ี [6] 
 3.1.1 Cloud Infrastructure  
 เป็นรูปแบบท่ีผูใ้ห้บริการให้บริการเฉพาะโครงสร้าง





 3.1.2 Cloud Platform  
 เป็นรูปแบบท่ีผูใ้หบ้ริการใหบ้ริการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ระบบ โดยท่ีซอฟตแ์วร์อี
อาร์พีจะเป็นของผู ้ใช้บริการ หรือผู ้ให้บริการท่ีไม่มี
โครงสร้างพ้ืนฐานรองรับ 





ลกัษณะ คือ Cloud Platform ซ่ึงจะเป็นการใชบ้ริการ
ซอฟต์แวร์จากผูใ้ห้บริการซอฟต์แวร์อีอาร์พี แยกจากผู ้
ใหบ้ริการทางดา้นฮาร์ดแวร์ ส่วน Cloud Application เป็น
การใหบ้ริการแบบเบ็ดเสร็จจากผูใ้ห้บริการรายเดียว แบบ

























ภาพที ่5 ประเภทของการใหบ้ริการอีอาร์พีภายใตก้ารประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ [5]  
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4.  ปัจจยัหลกัที ่SMEs ต้องมกีารประยุกต์ใช้งานออีาร์พ ี
 ปัจจยัหลกัท่ี SMEs จ าเป็นตอ้งจดัหาซอฟตแ์วร์อีอาร์พี




ทนัท่วงที  เกิดการสูญเปล่าในกิจกรรม และความรวดเร็วใน
การท างานท่ีลดลง การลงทุนและบริหารทรัพยากรเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดท าไดย้าก ส่ิงเหล่าน้ีเองท่ีเป็นตวัผลกัดนั
ให้ SMEs จ าเป็นตอ้งหันมาใชซ้อฟตแ์วร์อีอาร์พีกนัมากข้ึน 
แต่การจะติดตั้งระบบอีอาร์พี ก็ไม่ใช่เร่ืองง่ายซ่ึงตอ้งมีการ
ลงทุนในจ านวนเงินท่ีสูง จากการศึกษาของ ฟอเรสเตอร์ 
บริษทัวิจยัระดบัโลก [7] ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ท่ีส าคญัใน
การใชง้านแอปพลิเคชนัในรูปแบบการประมวลผลบนกลุ่ม




















อาจจะสูงกว่าการใช้ระบบอีอาร์พีแบบดั้ งเดิม (on-permit) 
และ ปัญหาการขยายความตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงจ าเป็นตอ้ง
เพ่ิมขนาดของทรัพยากรมากข้ึนหากเกินกวา่ท่ีผูใ้ห้บริการจะ






6. โอกาส และความท้าทาย 
 การน าเอาระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใชใ้น






ทางด้านไอที   ซ่ึง ก็จะท าให้องค์กรสามารถประหยัด





หลากหลายชนิดได ้ไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แท็บ




ติดตั้ ง [4] ส าหรับความท้าทายหลักของการน าเอาการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใชง้านท่ีเป็นประเด็นหลกั คือ 
เร่ืองของความปลอดภยัของขอ้มูล และ ขอ้กฎหมาย และ










ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ถือเป็นโอกาสท่ีจะช่วยให้ SMEs 
สามารถมีระบบวางแผนทรัพยากรภายในองค์กรใชง้านได้










ในระยะสั้นและระยะยาว เน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีต ่าลง  
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